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© Institute for Ethnology and Folklore
Studies with Ethnographic Museum - AEIM,
BAS
Object: A bridge at Topolnitsa river
Description: Panorama photograph of a stone bridge
with a wooden parapet. Some people are
standing on the bridge. Hand-written
year and inscriptions in Bulgarian and
French: "Pont sur le fleuve Topolnitza /
Swe la chaussée: Sofia - T. Bazardjik.
Département de Tat. Bazardjik."
Date: 1892
Location: Tatar Pazardzhik
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 320mm x 380mm
Image: 190mm x 237mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 490 Land Transport > 491 Highways and Bridges
340 Structures > 341 Architecture
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